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  Resumen 
 
En la actualidad el crecimiento de la ciudad se está dando de una manera desorganizada, lo cual ha evidenciado 
problemáticas tanto en los aspectos urbanos y ambientales, la ciudad de Bogotá no ha sido ajena a esta 
problemática. En donde su falta de organización ha causado falta de apropiación por parte de la comunidad, 
frente a la estructura ecológica principal y una fuerte desfragmentación urbana. A pesar que se cuentan con 
políticas de recuperación de la estructura ecológica, como rondas de quebradas y ríos, dichas políticas se hacen 
insuficiente debido a procesos de autoconstrucción de carácter informal, la adquisición de predios por 
apropiación y/o invasión y por la venta pirata de los mismos. El desafío de la intervención para la recuperación 
y rehabilitación de la ronda de la quebrada yomasa, se plantea mediante una redefinición de la interacción entre 
la comunidad, el medio ambiente y el espacio público, por medio de un equipamiento que sea capaz de articular 
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Abstract 
 
At present the growth of the city is taking place in a disorganized way, which has evidenced problems both in 
the urban and environmental aspects, the city of Bogota has not been alien to this problem. Its lack of 
organization has caused a lack of appropriation by the community, as opposed to the main ecological structure 
and a strong urban defragmentation. Despite the fact that there are policies for the recovery of the ecological 
structure, such as ravines and rivers, these policies are insufficient due to informal processes of self-
construction, the acquisition of land by appropriation and invasion, and the pirate sale of the same. The 
challenge of intervention for the recovery and rehabilitation of the Yomasa Ravine is posed by a redefinition of 
the interaction between the community, the environment and the public space, by means of equipment that is 
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Introducción 
 
Si se observa el tejido urbano del sector de la quebrada Yomasa, al sur de Bogotá, se encuentra que el crecimiento 
urbano ha sido disperso y fragmentado. Esto es producido por componentes sociales, culturales y políticos, como 
los son los desarrollos urbanos de origen espontaneo no controlados, el crecimiento urbano incorrecto por 
apropiación de rondas y zonas de protección ambiental.  Esto conlleva a problemas como la fragmentación del 
tejido urbano en la ronda de la quebrada Yomasa.  
 
Este proceso nos lleva a preguntarnos: 
• ¿pueden los equipamientos sociales lograr la articulación social y ambiental, en los bordes urbanos? 
• ¿los proyectos planificados facilitan la mediación entre el espacio construido y el espacio natural? 
 
La Universidad Católica de Colombia propone la solución de problemas reales en la sociedad y en su contexto. 
La urbanización espontanea produce la conformación de espacios residuales en los bordes de las rondas de 
quebradas y cuerpos de agua, debido a las diferencias morfológicas entre los loteos tradicionales (6x12) y las 
características morfológicas de los afluentes hídricos como ríos, quebradas y humedales. 
 
“De manera informal y no planeada los propietarios de cada parcela la van subdividiendo para acomodarse a la 
demanda. De este modo, las periferias no muestran una unidad urbana en la que hay coherencia formal y funcional 
en el crecimiento de la ciudad. Todo lo contrario, las periferias muestran una gran fragmentación espacial y 
funcional, tipo “plato roto” en el que cada parte del territorio tiene una modalidad diferente de lotificación que 
con frecuencia contrastan con los criterios funcionales y formales de las parcelaciones colindantes, lo cual, con el 
tiempo, provoca un gran conflicto de circulación y de la organización de actividades entre sí mismas” (Bazant, 
2018, p. 122) 
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Pero además del problema planteado, hoy en día se observa claramente algunos factores relacionadas con las 
condiciones de la ronda de la quebrada Yomasa y que generan impactos socio-ambientales negativos en la 
comunidad, como los son el deterioro del espacio público, la contaminación y degradación de la ronda de la 
quebrada.  Por lo cual se observa necesario plantear como tema principal “generar una apropiación del espacio 
público y natural como estrategia para articular ciudad”, en el borde de la quebrada Yamasá con el cruce de la 







                
         
 
 
              Figura 1Fragmentacion del tejido urbano en el sector                                                                                                              FUENTE: Elaboración Propia 
 
La figura 1, ilustra la fragmentación del tejido urbano tradicional cuando se encuentra con la estructura ecológica 
del lugar; se observa un cambio en la forma de la trama urbana, es un tejido que no concuerda con la retícula 
estructurante de la ciudad convencional, se observa una ciudad desorganizada y con una expansión morfológica 
inadecuada. 
 “La fragmentación no define nada, si no se le relaciona a un todo que le proporcione unidad. En este texto se 
vincula a la forma urbana, la cual es parte de un todo que es el ambiente urbano. Si se va regenerar a la forma 
urbana se tendrá que relacionar al todo ambiental urbano. La unidad del ambiente se integra por: Los seres vivos 
(bióticos) sociedades y simbióticamente con la flora y fauna, y a los entes materiales (abióticos), que conforman 
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los nichos de vida donde se definen las condiciones vitales de supervivencia y reproducción; Los hábitats urbanos 
y arquitectónicos” (Camacho, 2017, p. 1). 
 
El equipamiento social propuesto, es la construcción de un centro educativo distrital, por cuanto al área de lote 
permite superar el déficit existente en el sector en áreas educativas de nivel preescolar y primaria, el diseño 
responde al modelo pedagógico establecido por la secretaria de educación, involucrándole el concepto de 
ambiente de aprendizaje que lo complementen.  
 
“Entendiéndose por ambiente de aprendizaje, de acuerdo con Duarte (2003) se define como la atmósfera diseñada 
con el fin de garantizar un conjunto de factores que rodean el aprendizaje, a fin de influir en su desarrollo y 
comportamiento personal y posibilitar la satisfacción de sus propias necesidades. Duarte, así mismo, caracteriza 
los ambientes como espacios de construcción, de intercambio, estimuladores y reflexivos, tanto para el alumnado 
como el profesorado”.  
Se busca proponer un proyecto educativo en el sector de Yomasa, localidad de (Usme) Bogotá, realizando un 
ejercicio fundado en el diseño concurrente: arquitectónico, constructivo y urbano, Se plantea el diseño de un 
equipamiento educativo que contribuya a la construcción de ciudad y ciudadanía en un contexto Urbano, un lugar 
donde la inclusión social, el mejoramiento del medio ambiente permitan mejorar la calidad de vida, con un eje 
estructurante centrado en la educación. Este equipamiento debe garantizar confort, comodidad y seguridad, y debe 
contar con espacios públicos donde se puedan realizar las diferentes actividades de índole cultural y deportivas, 
propuestas por y para la comunidad. 
 
Ahora bien, con el propósito de impulsar el desarrollo de determinadas áreas, como parte integral de procesos de 
renovación urbana, mejoramiento integral del barrio, se plantea la localización de un centro educativo que 
consolide una nueva centralidad urbana. Para lo cual el edificio escolar se debe convertir en un hito punto de 
referencia sectorial (Franco,2009, pág. 6). 
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Localización y descripción Proyecto 
El proyecto se, ubica en el barrio Yomasa en la UPZ 57 (Gran Yomasa) en la localidad de Usme en la intersección 
de las avenidas Caracas, av. Boyacá y la av. Villavicencio, ´´Esta UPZ limita, por el norte con la UPZ Danubio; 
por el oriente con el Parque Entre nubes, Cuchilla y Juan Rey; por el sur con la localidad UPZ Gran Yomasa. ´´ 
(Alcaldía Local de Usme, 2017, pág. 10). 
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Figura 3. Localización área de intervención                                                                                                                                                                               FUENTE: Elaboración Propia 
 
“Yomasa es un vocablo indígena chibcha, legado de los Muiscas que habitaron el altiplano cundiboyacense. En 
su dialecto Yomasa presenta varias raíces y significados. Yomi: Gran cultivo de papa, batata o turma. Yomogó: 
papa, patata o turma gruesa, la cual servía como obsequio especial a algún personaje o amigo. Yomas: Plural de 
Yomi. La zona de Usme fue reconocida como una gran productora de papa Durante el periodo de la colonia, uno 
de los sectores donde predominaba el cultivo fue bautizado como vereda Yomasa; igual denominación recibió la 
quebrada que cruzaba esta zona. La quebrada Yomasa nace en el páramo Cruz Verde, entre el cerro el Ato de las 
Mirlas y La Laja del Viejo, por el boquerón de Chipaque; sitio de nacimiento de la Quebrada de San Cristóbal y 
el rio negro que va al llano”. (Alcaldia Local de Usme Departamento Técnico Administrativo, Medio Ambiente, 
1998). 
Reseña histórica Usme 
“El nombre de esta localidad proviene de una indígena llamada Usminia, quien estaba ligada sentimentalmente a 
los caciques de la época en la antigua Bacatá. Usme, uno de los asentamientos muiscas en la Sabana de Bogotá, 
se caracterizó por localizarse en la cuenca alta y media del río Tunjuelo, ocupando grandes extensiones de tierra 
dedicadas a la agricultura y posteriormente haciendo parte de uno de los municipios de Cundinamarca localizado 
al sur de Bogotá. Según los historiadores, Usme fue fundado en 1650, como San Pedro de Usme, con población 
dedicada a la producción agrícola lo que le convertiría en uno de los centros de producción que proveía parte 
importante de los alimentos a la capital”. (Monografía 2017, pág. 11). 
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Localización y descripción 
“Situada en el sur de Bogotá, la Localidad de Usme limita al norte con las localidades San Cristóbal, Rafael Uribe 
Uribe y Tunjuelito; al oriente con los municipios de Chipaque y Une; al sur con la localidad de Sumapaz; y al 
occidente con la localidad Ciudad Bolívar, con el Río Tunjuelo de por medio y los municipios de Pasca y Soacha. 
La topografía de Usme combina una parte plana a ligeramente ondulada ubicada al noroccidente de la localidad 
y otra parte inclinada a muy inclinada localizada en las estribaciones de la Cordillera Oriental (Reserva Forestal 
Nacional Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Reserva Forestal Protectora-Productora Cuenca Alta del Río 
Bogotá”. (Monografía 2017, pág. 14). 
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En sus inicios y en la actualidad la localidad de Usme se consolido por procesos de Autoconstrucción de carácter 
informal. Siendo la adquisición de predios por apropiación y/o invasión y por la venta pirata de los mismos, estos 
procesos siguen existiendo en lugares de la localidad la mayoría de estos ubicados en los terrenos con niveles de 
pendientes alto e índices de remociones media y alta y con condiciones climáticas distintas como lo es en la upz 
52 La Flora, donde un se observan este tipo de procesos de consolidación espacial. 
 
“Este mismo hecho se expresa en la planeación y construcción de acuerdo al proceso de urbanización que Bogotá 
había llevado a cabo, en cuanto al haber sido primordialmente rural, en el momento de incluirse a la ciudad sus 
procesos de edificación fueron determinados por las necesidades de aquellos migrantes que llegaban abruptamente 
a la ciudad. De esta forma, al no encontrar facilidad de acceso a la vivienda, se vieron obligados a construir en 
lugares que en muchas ocasiones no eran aptos para su habitación y los constituía como terrenos ilegales para la 
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Características biofísicas y sociales de la localidad de Usme 
Las principales características biofísicas de la localidad de Usme son:  
Altitud 2.600 hasta 3.800 msnm (veeduría distrital, 
2018). 
Extensión 21.506 hectáreas. (veeduría distrital, 
2018). 
 Población: 342.940 habitantes. (veeduría distrital, 
2018). 
Número de (UPZ): 8 (veeduría distrital, 
2018) 




(2005 - 2006 – 2007 – 2008 -2010): 351,54 mm (Secretaria Distrital 
de Ambiente, 2011). 
Días de lluvia 
promedio 
(2005 a 2010): 135 días (Secretaria Distrital 
de Ambiente, 2011). 
Temperatura 
superficial 
(2006 – 2007- 2008-2010): 12,77 °C (Secretaria Distrital 
de Ambiente, 2011). 
 Áreas protegidas: Parque Ecológico Distrital Entre Nubes, Cuchilla de 
Gavilán, Corredores de restauración: La Requilina, 
Yomasa Alta, Piedra Gorda y Aguadita, La Regadera; 
Bolonia – Santa Librada, parques ronda del río 
Tunjuelito y Yomasa. 
(Secretaria Distrital 
de Ambiente, 2011). 
 
 Estratificación: De las manzanas de Usme, 16,5% se clasificadas Sin 
estrato, el 52,2% en Estrato 1 y 31,3% en Estrato 2. 
(Alcaldía mayor de 
Bogotá, 2017). 
Población por grupos 
de edad: 
las personas entre 0 y 15 años representan el 30,6%; entre 
15 y 34 años, el 35%; entre 35 y 59, el 27,9% y mayores 
de 60 el 6,4%, lo que significa que más de la mitad de la 
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La vocación agrícola de Usme se basa, principalmente, “a las variedades del cultivo de papa que tradicionalmente 
ha sido el más extendido, siendo la variedad Parda Pastusa la más cultivada (26%) seguida de la R12 negra-Diacol 
Capiro (23%). El cultivo de arveja es también importante (11%), sobre todo en las veredas bajas aledañas al casco 
urbano. Además, se producen habas, cebollas larga y cabezona en menores cantidades (4%, 4% y 8% 
respectivamente.) Existen también cultivos de fresa en la vereda Corinto, de alcachofa en La Requilina, de flores 
(astromelias) en la vereda Curubital, además de algunos huertos de tomate de árbol y mora en Agua linda 
Chiguaza”, y el cultivo de zanahoria el cual se ha desarrollado en los últimos años en el sector” (Plan ambiental 











En cuanto al sistema educativo en Usme, de acuerdo con información de la Secretaría de Educación del Distrito, 
se cuenta con 439 colegios en el sector oficial, que conforman la oferta del sector oficial comprende colegios 








Figura 6. Establecimientos educativos localidad de Usme                                         FUENTE: Usme: Caracterización del Sector Educativo Localidad de Usme Año 2014 
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“Usme representa el 5,7% de la matrícula total de Bogotá con 79.305 estudiantes, de los cuales el 11,9% 
corresponde al nivel preescolar, el 42,2% al nivel de básica primaria, el 33,1% al nivel básica secundaria y el 
12,8% al nivel media vocacional. El 85,7% de la matrícula en Usme está cubierto por el sector oficial”. (Secretaria 









Figura 7. Oferta y demanda de cupos por nivel de escolaridad                                                          FUENTE: Usme: Ficha Local, agosto de 2018, VEEDURÍA DISTRITAL 
 
De acuerdo a la figura No 6 se puede identificar que en el nivel de preescolar se observa un déficit de cupos 
educativos de acuerdo con la oferta y la demanda de los mismos ya que la oferta de observa en 7992 pero los 
cupos necesarios deberían ser de 9032 cupos, por esta razón el colegio planteado está vinculando principalmente 
los grados de preescolar y primaria en edades escolares de 3 a 10 años de edad. 
“La atención y educación de la Primera Infancia, representan los cimientos fundamentales en la formación de las 
capacidades motrices y cognitivas, y la personalidad de los niños y niñas, formando ciudadanos activos en nuestra 
sociedad, con mejores perspectivas de vida, y disminuyendo la inequidad y segregación social existentes 
focalizadas principalmente en los sectores de mayor vulnerabilidad de la ciudad. Es fundamental (…) la 
construcción de sociedades más justas y equitativas, que la igualdad de oportunidades para el acceso a una 
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Metodología 
Como metodología inicial para el trabajo de grado se consolidan fundamentos del proyecto educativo de  la 
facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, el diseño concurrente, diseño arquitectónico, diseño 
urbano y diseño constructivo, configuran el eje fundamental de desarrollo de proyectos y  junto con el ejercicio 
de ingeniería inversa (Dossier) planteado por la facultad en el cual analizan conceptos , estrategias y procesos  
utilizados por diferentes arquitectos los cuales son tomados como referentes y basados en estos se plantean ideas 
de proyecto para su posterior desarrollo esto permite generar un programa arquitectónico dinámico. 
 
El diagnóstico inicial se aborda a partir de tres escalas de estudio o análisis escala indirecta, escala directa y escala 
de intervención las cuales garantizan el estudio de las dinámicas y las estructuras planteadas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá. La Estructura Ecológica Principal, la Estructura Funcional y de 
Servicios y Estructura Socioeconómica y Espacial. 
 
Esto garantiza un acercamiento de manera detallada para así llegar a una mejor comprensión del lugar, de una 
forma progresiva lo cual permita un mejor entendimiento de las implicaciones que una escala tiene sobre la otra, 
y determinan las condiciones existentes del lugar a intervenir.  
 
Como resultado a la necesidad de renovación y revitalización urbana de la ciudad, la recuperación de los espacios 
y áreas centrales deterioradas y subutilizadas, se propone un proyecto que permite por medio de la intervención 
urbana, ofrecer a la ciudad un espacio que responda a una necesidad y preocupación por el entorno ambiental y 
social, revitalizando la estructura existente y que facilita recomponer el tejido urbano, social, cultural y económico 
bajo el criterio de una ciudad equitativa, incluyen, con calidad de vida y para el ciudadano.  
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El Proyecto Educativo propuesto, realizara una Arquitectura sustentable, de acuerdo a las condiciones 
bioclimáticas, paisajísticas, topográficas y tipológicas del sitio, desarrollando en las siguientes etapas: 
Análisis del contexto socio-espacial sector quebrada Yomasa.  Se busca encontrar las diferentes problemáticas 
del lugar, para plantear soluciones urbanas y arquitectónicas según necesidades. En las dos escalas (urbana y 
arquitectónica) definen diferentes proyectos, a los cuales se les propone además de su localización, un marco 
teórico, que define las características físico-espaciales de las intervenciones. 
Una vez seleccionado el lote a intervenir, se estudia un programa de diseño, acorde con la capacidad de carga del 
lote, necesidades del sector y de sus habitantes y las normas urbanísticas vigentes, y de acuerdo con las 
regulaciones para proyectos escolares de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Bogotá.  Se adelanta 
el proyecto con métodos tradicionales en el desarrollo de proyectos de esta categoría, cuyas etapas son:  
 
 
1. Análisis de determinantes del proyecto.  
2. Conceptualización del proyecto en sus variables: forma, composición, imagen, función, estructura, 
contexto y sostenibilidad. 
3. Desarrollo del Esquema Básico. 
4. Desarrollo de Anteproyecto. 
5. Desarrollo de Proyecto. 
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Imagen 8 .1 Reconocimiento Área de intervención, (escala indirecta)                                                                                                        Fuente elaboración propia                                     
 
El primer grado de acercamiento, es el estudio de la escala indirecta, en la cual se hace una breve reseña base del 
sector en cuanto a su localización general, sus condiciones socio culturales y ambientales;  El proyecto esta, 
ubicado en el barrio Tenerife  la UPZ 57 Gran Yomasa en la localidad de Usme, ´´Esta UPZ limita, por el norte 
con la UPZ Danubio; por el oriente con el Parque Entre nubes, Cuchilla y Juan Rey; por el sur con la localidad 
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En sus inicios y en la actualidad la localidad de Usme se consolido por procesos de Autoconstrucción de carácter 
informal. Siendo la adquisición de predios por apropiación y/o invasión y por la venta pirata de los mismos, estos 
procesos siguen existiendo en lugares de la localidad la mayoría de estos ubicados en los terrenos con niveles de 
pendientes alto e índices de remociones media y alta y con condiciones climáticas distintas como lo es en la upz 
52 la flora donde un se observan este tipo de procesos de consolidación espacial. 
 
“En Bogotá la ocupación del suelo avanza sin regulación por la ausencia de una política pública y de unos 
mecanismos de control eficaces, generando afectaciones profundas en el Sistema de Áreas Protegidas de la ciudad, 
el cual es invadido de manera constante”. (Duquino, 2018). 
 
Según la alcaldía mayor de Bogotá, En relación con los usos actuales del suelo, la mayoría de las UPZ son 
residenciales, siendo La Flora, Danubio, Comuneros y Alfonzo López de urbanización incompleta, y Ciudad 
Usme con predominio residencial en desarrollo. Por su parte, la UPZ Parque Entre nubes, en la que se ubica el 
parque que le da el nombre a la UPZ, es predominantemente dotacional y es zona urbana protegida en toda su 
extensión6. Además, en Usme hay 77.513 predios, de los cuales 55.748 son residenciales y 21.765 no 
residenciales7. En la zona rural de la localidad hay 2.469 predios, de los cuales el 48,3% tiene vivienda y el 51,7% 
no tiene ningún tipo de vivienda construida. (Recorriendo Usme, 2004). 
 
De acuerdo con las proyecciones de población realizadas a partir del Censo General de 2018, la población de 
Bogotá es de 8.081.000 personas y la de Usme de 382.876, lo que representa el 5,5% de los habitantes del Distrito 
Capital. Se estima que la distribución por género es de 188.925 hombres y 193.951 mujeres. Se proyecta un 
aumento de la población del 13,02% de 2018 a 2025, tasa de crecimiento de más del doble de la ciudad (5,5%), 
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“En relación con la distribución de la población por grupos de edad, las personas entre 0 y 15 años representan el 
30,6%; entre 15 y 34 años, el 35%; entre 35 y 59, el 27,9% y mayores de 60 el 6,4%, lo que significa que más de 














Imagen 9 Reconocimiento Área de intervención, (escala directa)                                                                                                Fuente elaboración propia                                 
 
Visita del lugar. 
En esta escala se hace un reconocimiento más de tallado del sector de intervención, estudiando de cerca su 
estructura social, cultural, y económica y como se relacionan con las condiciones urbanas del sector, por lo cual 
se hace necesario realizar una visita al lugar. para saber las dinámicas sociales que allí se presentan, en lo cual se 
encontraron características como la alta población flotante debido a sus dinámicas de transporte terrestre hacia los 
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llanos orientales, del predominante uso comercial legal e ilegal, y la falta de apropiación y posteriormente el 
deterioro del lugar en cuanto a las estructuras ambientales, funcional y de servicios. 
 
  “Con la investigación del espacio físico en medios se accede al conocimiento de los espacios simbólicos donde, 
muchos espectadores, elaboran referentes comunes y conforman los grupos sociales que desde las redes tejen 
sentido de ciudadanía, de identidad” (Moreno. 2008. P 12). 
 







Imagen 10 Reconocimiento Área de intervención, (escala directa)                                                                                                Fuente Google maps                                   
 
Análisis desde lo urbano. 
Para el planteamiento del proyecto, y con el fin de abordar las estructuras elegidas para la identificación 
urbana se tomaron en cuenta las capas de movilidad, llenos y vacíos, usos, alturas, y espacio público, 
debido a que son las que tendrán un impacto directo en la intervención a realizar en el lugar. 
 
“Todo comportamiento tiene un contexto tanto físico como sociocultural en el cual se desarrolla. Los 
contextos físicos ayudan o dificultan la implantación de una propuesta, la hacen viable o no” (Forero. 
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Imagen 11. Capas análisis urbano, (escala directa)                                                                                                                                    Fuente elaboración propia                                                                     










Imagen 12 Reconocimiento Área de intervención, (escala de intervención)                                                                                   Fuente elaboración propia                     
Análisis del área de intervención. 
El área de intervención tiene unas características particulares que deben ser tenidas en cuenta, puesto que 
se debe conocer el lugar para decidir qué se debe potencializar y que se debe mitigar, la figura nos muestra 
áreas, usos, alturas, perfiles, normas y las capas específicas que direccionan el proyecto. 
Vivienda 3 -4pisos 
Vivienda 3 -4pisos 
Vivienda 2 pisos 
Vivienda 2 pisos 
Vivienda 3 -4pisos 
Vivienda 2 pisos 
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Imagen 13. Reconocimiento Área de intervención, (eje de intervención)                                                                                           Fuente elaboración propia                      
 
Identificación de predios 
La localización del proyecto no debe realizarse de manera caprichosa, se deben analizar factores que generen 
impacto positivos y negativos en el lugar y de esta forma, tomar los elementos factores y potencializar un buen 
diseño y así ayudar al mejoramiento de la calidad de vida en el sector. 
En este sentido se analizaron y visualizaron tres predios de posible intervención de los cuales se observó su 
topografía, vías acceso, equipamientos cercanos, y aspecto normativo con fin de identificar sus fortalezas y 
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Conceptualización del proyecto 
Se plantea un concepto base sobre el cual se orientará a que el proyecto sea: “Un equipamiento  
Educativo, de encuentro ciudadano, desarrollo social y de recuperación ambiental” el cual se definirá bajo unas 
estrategias de intervención específicas como los son.  
 
• Contacto Natural: Disfrutando de espacios naturales y públicos, y respetando el agua como el recurso 
principal del sector, reubicación de viviendas en el borde de la quebrada yomasa, recuperación quebrada 
yomasa, reforestación purificación del agua.   
 
• Generar imagen Urbana: Dándole la cara, trabajándolo y habitándolo, buscar la cooperación entre las 
instituciones y ciudadanos para crear nuevos proyectos y articular los ya existentes, articulación proyectos 
educativos, de vivienda, comercio, ampliación y mejoramiento de vías, espacio público y zonas verdes. 
 
• Mirador y Parque Urbano: Parque lineal quebrada yomasa, conectado a través de diferentes modos de 
transporte que conectan con el sector y una red peatonal y de bicicleta importante, actividades pasivas y 
de contemplación frente al rio. 
 
• Participación ciudadana: Creando hábitos ciudadanos para proteger y adueñarse de la quebrada. 
impulsando a la comunidad a trabajar conjuntamente con productividad, pero respetando la flora y fauna 
del lugar, generando Proyectos de agricultura y comercio urbano, recreación y deporte ciudadano 
Esparcimiento y descanso al aire libre. 
 
• Emplazamiento y tratamiento del espacio público: Se busca mejorar y dotar a la población del sector, de 
un espacio público dispuesto para las necesidades evidenciadas allí, todo en razón de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes del sector yomasa y sus barrios colindantes. 
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Normativa y programa arquitectónico 
El predio cuenta con un área 9,693 m2, de los cuales ya se descontaron las áreas de cesión a vías y zona de 
protección ambiental en la quebrada. Los usos permitidos son: vivienda, comercio, educativo, cultural, salud, 
deportivos y recreativos, la altura máxima permitida es de 3 pisos.  
El programa arquitectónico atenderá el establecido por la NTC 4595, (Planeamiento y diseño de instalaciones y 
ambientes escolares) la cual establece áreas mínimas de los espacios o ambientes de aprendizaje, distribuidos así 
(Ambientes A) aulas de clase, (Ambientes B), biblioteca, salón de idiomas,  (Ambientes C),  laboratorios, aulas 
de tecnología o informática, (Ambientes D), Campos deportivos o canchas multiusos, (Ambientes E) 
circulaciones, patios cubiertos y vestíbulos (Ambientes F) auditorios o aulas múltiples y (ambientes pedagógicos 
complementarios) dirección académica y administrativa y  comedor y cocina y baños,  estos se complementan y 












          Imagen 14. Programa arquitectónico.                                                                                                                                 Fuente elaboración propia                      
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Proyecto arquitectónico 
De este modo desde lo urbano, y como parte de la revitalización de la ronda de la quebrada yomasa, se observa 
un gran déficit de espacio público por lo cual se plantea un equipamiento de carácter educativo y cultural con un 
enfoque principalmente en función al espacio público, el cual contribuya a generar dinámicas que logren 
apropiarse de la ronda de la quebrada. 
 
El mejoramiento ambiental de la fragmentación urbana da aspectos importantes en las ideas de pertenencia, 
identidad y arraigo a los habitantes de las comunidades. Generándose mejoras en la salud, en el comportamiento 
cultural-social, en las conductas individuales, y sobre todo en una mejor adaptación de la vida pragmática que se 
realiza dentro de las normas, leyes y preceptos que rigen la vida cotidiana. En sí se mejora la forma de vida. Entre 
más se mejore el espacio urbano mayor serán los sentimientos de arraigo al territorio y las impresiones sensoriales 
de los actos sémicos de los ciudadanos serán de mejor consideración y estima. (Camacho, 2017, p. 1) 
. 
La propuesta arquitectónica, nace entonces como una necesidad de conectar, la quebrada yomasa con el colegio 
y de igual manera conectarla con otros equipamientos existentes en la ronda de la quebrada, como lo son el 
(colegio Chuniza, el Sena de Chuniza, terminal de transportes de yomasa y el polideportivo valle de Cafam) como 
lo muestra la figura 10, los cuales permitirán una vinculación espacial, pero también permitirán generar un borde 
de servicios urbanos en el cual la población local se pueda vincular al proyecto. 
 
“Los ciudadanos necesitan actuar sobre espacios y tareas reales, dar salida a su necesidad de transformación del 
entorno, mediante equipamientos basados en la actuación sobre el medio, como huertos de ocio o talleres. 
Generando territorios apropiables sobre los que sustentar una red social basada en el autoapoyo, la ecología y la 
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      Imagen 15. Imaginario espacio público propuesto.                                                                                                                      Fuente elaboración propia                      
 
El proyecto está desarrollado por 5 bloques, compositivamente definidos a través de la sustracción la adición y el 
doblez dando como resultante un gran claustro central (Figura 9) donde se realizan actividades de carácter privado, 
los volúmenes que lo conforman son la administración, las aulas de primaria y un volumen de servicios escolares 
que son la biblioteca, aula polivalente y aula de sistemas. El programa principal se desarrolla en 3 pisos, en un 
nivel inferior pero también de carácter privado, se conforma una plazoleta interna la cual está dada por los 
volúmenes de aulas de preescolar y las aulas de primaria. 
 
En términos porcentajes y según las necesidades definidas por el análisis del sector el 40% del área intervenida 
fue destinado a zonas semipúblicas como los espacios para trabajo al aire libre, huertas urbanas, plaza de acceso 
y los volúmenes de servicios educativos y auditorio, otro 30% a zonas públicas expresadas en ciclo rutas senderos 
peatonales, plazas exterior y escenario al aire libre que conecta a la propuesta arquitectónica y la quebrada. y 30% 
en zonas privadas dispuestas para el proyecto en general ya descrito anteriormente. 
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El proyecto también genera zonas de espacio público 
y semipúblico ayudando a suplir la carencia de 
espacio público, como los son las aulas de servicios, 
el auditorio y las zonas de las huertas urbanas los 
cuales se prestan para actividades tanto a la 
comunidad educativa como a la comunidad del 
sector, los espacios de carácter público dentro del 
proyecto son los escenarios, plazoletas públicas y 
zonas recreativas (ciclo ruta, terrazas de 
contemplación y  aprendizaje al aire libre), las cuales 
están dispuestas para la interacción social y además 
se  adaptan los requerimientos básicos del entorno y 
a la topografía existente. 
 
Imagen 16. Conceptos de diseño.                  Fuente elaboración propia                      
 
Entonces, el proyecto educativo se torna importante para la revitalización y recuperación de la quebrada yomasa, 
ya que este se convierte en generador de dinámicas culturales, ambientales y sociales que provoquen generar un 
vínculo entre la población y la estructura ecológica como mecanismo para incrementar la relación entre espacio 
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“Como medida se debe proteger la EEP de la ciudad para que esta recupere su ciclo natural y su continuidad 
intrínseca, propia del territorio. Para ello se precisa restaurar las rondas de los ríos principales de la ciudad, 
gravemente afectadas desde los años setenta por la tardía ingeniería de rectificación de cauces y canalización, 















                        Imagen 17. Imaginario fachada.                                                                                                                      Fuente elaboración propia                     
 
 
En términos tecnológicos y estructurales y desde la necesidad de buscar luces estructurales de grandes longitudes, 
y con el fin de configurar el módulo de las aulas planteado en el proyecto ver figura, se determinó una estructura 
a base de pórticos en concreto los cuales permite modular el espacio interior acorde a estas necesidades. La 
materialidad del edificio se determinó con materiales si no propios ya trabajados y establecidos en el lugar, siendo 
este un elemento más en el cual se pueda expresar la apropiación de la edificación con el contexto ya que no va 
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También es necesario pensar en la importancia de la iluminación natural dentro el proyecto, para esto se tuvo en 
cuenta la disposición e implantación del volumen, y los diferentes tipos de materiales en fachadas ya que estas no 
solo deben generar una unidad visual si no también un confort lumínico y ahorro energético durante la mayor parte 
del día, se proponen fachadas en vidrio en los lugares donde el  sol no golpea directamente las aulas y lugares de 
trabajo, en disposición sur – norte y en disposición oriente occidente se proponen fachadas flotantes y ventiladas 













            Imagen 18. Imaginario Corte fachada.                                                                                                                                      Fuente elaboración propia                      
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          Imagen 19. Planta  2 piso .                                                                                                                                     Fuente elaboración propia                      
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          Imagen 20. Planta de  cubiertas.                                                                                                                                     Fuente elaboración propia        
 
 







          Imagen 22. corte fugado.                                                                                                                                                             Fuente elaboración propia        
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      Imagen 23. Corte Longitudinal.                                                                                                                                                             Fuente elaboración propia        
 
 
Imagen 24. Corte Transversal.                                                                                                                                                             Fuente elaboración Propia 
 
 
Imagen 25. Fachada Principal.                                                                                                                                                             Fuente elaboración Propia 
 
 
Imagen 26. Fachada lateral  sur.                                                                                                                                                             Fuente elaboración Propia 
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Discusión 
La discusión está planteada a partir de como los equipamientos culturales, pueden lograr una articulación social 
y ambiental, por medio de la metodología utilizada y como resultado del análisis llevado a cabo en el sector de 
yomasa, es posible denotar que los equipamientos se convierten entonces en lugares de   construcción de espacios 
de encuentro, de gran impacto social se transforman en nodos e  hitos  urbanos generadores de  procesos sociales, 
culturales y  estructurales de la ciudad  y  que ayudan en la función de mejorar la calidad de vida de la comunidad 
que los rodea.  
 
 Los equipamientos culturales juegan un papel fundamental en los procesos de regeneración urbana. Su 
inserción en el tejido urbano tiene como objetivo generar dinámicas que promuevan la cohesión urbana, 
entendiendo que esta, no sólo se refiere a aspectos físico/morfológicos sino también a los socio-económicos y 
socio-culturales. (Gutiérrez, 2013, p.5) 
Entonces es posible decir que, por medio de la suma de la información recolectada en la etapa de los resultados, es 
posible determinar el camino a seguir para la creación de acciones que ayuden a dar una respuesta inmediata y 
favorable a los problemas planteados. 
¿pueden los equipamientos sociales lograr la articulación social y ambiental, en los bordes urbanos? 
¿los proyectos planificados facilitan la mediación entre el espacio construido y el espacio natural? 
 
La importancia de la apropiación del equipamiento escolar y de sus diferentes espacios públicos otorgados dentro 
del barrio popular, significa para los habitantes del lugar el poder recorrer, percibir e identificar su espacio de 
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Así, respecto a estos se puede afirmar que después de la identificación de las principales problemáticas del sector 
analizadas en función de las necesidades la comunidad, se lo planteo un proyecto integro, que busca mejorar los 
diferentes procesos de índole social, cultural, económicos y ambientales a partir de un proceso especifico como 
la educación. Aportando por medio de este a al mejoramiento de la calidad de vida de las personas sin dejar de 
lado el proceso educativo formal. 
 
“Si queremos mantener o recuperar el carácter de la ciudad del ruare magnum de lo urbano, es necesario 
reconstruir el espacio urbano sobre el proyecto de la libertad y la solidaridad, al que incorporaremos la 
responsabilidad ecológica, fruto de la necesidad de implantar el proyecto de la sostenibilidad como única garantía 
de la supervivencia de sociedades y espacios. Reclamando una ciudad para los ciudadanos, en la que se garantice 
su calidad de vida mediante la satisfacción de tres cualidades; - Libertad individual. - Responsabilidad social - 
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Conclusiones 
El trabajo se realizó en el sector de yomasa, ubicado en la localidad de Usme, en donde se buscó generar una 
rehabilitación de la ronda de la quebrada yomasa y apropiación de espacios urbanos, integrando a las personas 
de la comunidad, entorno a la solución de las problemáticas planteadas donde ellos fueron los actores principales  
de esta manera se generan espacio de participación que contribuyen a mejorar la calidad de vida y la apropiación 
de los espacios  ambientales y culturales  en estado de deterioro . 
 
Las problemáticas planteadas en el proyecto, es un ejemplo de las constantes que se observan en la ciudad en 
cuanto a recuperación de rondas hídricas y participación comunitaria en procesos de planes de intervención, se 
busca entonces con el presente proyecto, general un punto de partida para dichas intervenciones, partiendo de las 
necesidades  encontradas en el lugar y exteriorizadas  por la comunidad  y  teniendo en cuenta las características 
topográficas ambientales y culturales  de cada lugar.  
Con esta estrategia se buscó realizar intervenciones sociales de tipo educativos los cuales además de ser 
equipamientos educativos, sean dotacionales y colectivos que se conviertan en gestores de calidad de vida en un 
sector específico, por medio de la educación se pretende mejorar las condiciones económicas, sociales, 
ecológicas del lugar de intervención. 
"los equipamientos son espacios que cumplen una doble función pues, además de proveer servicios esenciales, 
contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento de la vida colectiva”. (Hernández, 2000, p.83) 
 
Se puede concluir entonces que los equipamientos sociales lograr la articulación social y ambiental, en los bordes 
urbanos como el colegio planteado, y que estos mismo de forma planificada ayudan a configurar una ciudad más 
ordenada y generan desarrollo urbano consolidado respetando la mediación entre el espacio construido y el 
espacio natural integral.  y que aun más allá se convierten en elementos centrales del desarrollo urbano. 
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